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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аt.."I)'альность исследования. Стрюt:1·ия дш11uсроqнш·о сuциwlЬно­
экономического развипrя Российской Федерации до 2020 года направлена на 
обеспечениt: устойчивого повьШiения к<1чt:иш жизни российских граждан. 011-
ним из инсlрументов досmжения данной цели является развитие торговли во­
обще и розничного звена в часпюсщ имеющей существенное социальное зна­
чение. 
Н период становления и развития рыночной экономики территориальная 
организация розничной торговой се-ти прак-mчески не подвергалась регулиро­
ванию со стороны органов государсmенной власm и мес1Ного самоуправления. 
Н результате этого происходи.10 ее беспорядочное развlfП!е, обус.1овлеююе, в 
первую очередь, коммерческими юm:ресами предпринимателей, а не потреби­
теаей. Н настоящее время в российских городах наблюдаются низкие показате­
,~и территориальной достуmюсти, обеспеченносm населения и качесrnа усл}т 
розничной торговли, н т.ч. по отдельным районам и товарным груrшам. 
1 lонимая значюо1uс·1ь и необходимость ршмt:щt:ния розничной торговой 
Се'IИ, органы местного самоуправления некоторых городов (например, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерюlбурга, Красноярска) самостоятельно осуществляют 
данные процессы. Кроме того, принятие федерального закона № 381 от 
28.12.2009 1·. «Об основах государствешюго реrусlИрования торговой деятель­
носm в РФ» побудило муниципаrrьные органы принимать соответсmующие 
меры. Однако этот документ предусмаlривает JIИШЬ разработку нормативов и 
уmерждение схем размещения, но не предлагает единого подхода, общих 
принципов и правил регулирования розничной торговой се-ти на территории го­
родов, учитывающих требования населения. 
Необходимость совершенствования размещения розничной торговой cern 
города в сооmетствии с рыночными условиями саморегулирования и с целью 
удо11ш:11юрt:НИЯ поlребностей насе..1ения в услутах розничной торговли онрt:дt:­
ляет актуальность настоящего научного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Научные положения диссс..vшци­
ошюй рабоТh! сформировались на основе изучения результатов исследований 
зарубежных и отечественных ученых, внесших существенный вклад в решение 
проблем развиmя торговли в целом и розничной торговой cern в частносm. 
Вопросы функционирования, развиmя и эффеК1ИВности розничной тор­
говли широко Оlражены в работах отечественных исс:~едователей, таких как: 
И.А. Бланк, Л.А. Брагин, Ю.В. Гуняков, Л.П. Дашхов, В.Т. Жигалов, Г.Г. Ива­
нов, Я.Jl. Орлов, В.К. ПамбуХЧИЯIЩ Н.Н. llлатонов, Н.Н. Терещенко, Н.11. Ши­
манский и др. Однако в них не уделяется достаточного внимания проблемам 
формирования розничной торговой сети города. 
Ьольшинство разработок п:uрt:тичt:~.:ких и Мt:'шдшю1-ичt:~.:ких uснон ·1t:рри­
ториальной организации розничной торговой сети принадлежит зарубежным 
сш:циwJИстнм, -шким кшс Ь. Ьерри, Ь.Дж. 1 'арнер, У. Изард, С.Ь. Коен, Н. Кри­
сталлер, А. Лещ Р. Мерфи, П Ньюби, М. Праудфуr, У.Дж. Рейли, П. Тойн, 
Д.Дж. Тшшсон, Д. Хафф и др. Однако научные исследования данных авторов в 
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основном направлены на повышение эффективносm деятельносm отдельных 
торговых объектов, что не позволяет использоваТh зарубежный опыт при регу­
лировании всей розничной торговой сети города. Кроме того, рассматриваемый 
инструментарий не адапrирован к социально-экономическим условиям функ­
ционирования розничной торговли в !'осени. 
Основы отечественной школы размещения розничной торговой сети за­
ложили такие советские ученые, как: И.Н . .Deprep, Н.Н. Вержбицкий, КК. Норо­
нова, П.Г. Гончаров, С.Д. Жданова, В.И. Иваницкий, В.П Мусатова, 
МА.Орлов, С.В. Серебряков, И.l-'. Федосеева, Н.А. Филатова и др. Значитель­
ный вклад в развИ1Ие методолоmческого инструментария внесли современные 
отечественные экономисты, а И.1\fенно lilL Dаюкова, Н.Т. Журавков, А.В. Зыря­
нов, А.С. Матакаев, Е.К. Пиливанова, Ю.Ю. Суслова, С.П. Трубицина, Д.А. 
Цурган, О.Н. Чкалова, Ю.В. Шаньгин и др. Несмотря на глубокую разработку 
проблем функционирования и ре1-улиршшния. розничной торговой сети 1upoДi:I, 
изменившиеся социально экономические условия российской экономики обу­
словили необходимость дШIЪнейшего расширения научных исследований в 
данной обласm. 
Прак-rnческая значимость задачи размещения розничной торговой сети 
1uродн в условиях рыночной экономики, н ·шкже недос1~:rючння. изученнос·1ь 
отдельных теореrnческих и методических аспектов определили выбор темы и 
цель научного исследования. 
Цель диссертационного исследования 38КЛЮчается в разработке теоре-
1ико-методических основ организации размещения розничной торговой сети 
города, соответствующих современным рыночным условиям хозяйствования и 
обеспечивающих удовлетворение потребностей населения. 
Цель предопределила необходимосТh постановки и решения следующих 
взаимосвязанных задач: 
- исследuвюъ природу, цель и функции розничной торговой сети 1·uрода, 
взаимосвязи составляющих элемеJПОв с це.Тhю ВЫЯRЛения характерных особен­
ностей понятия; раскрыть и опредешпь современное напо.1нение ПОНЯlИЯ «ор­
ганизация размещения розничной торговой сети города)), вЫJt1:1юь цt:Jm и зада­
чи, основные элементы данной деятельности; 
- изуЧИТh и обосновать принципы размещения розничной торговой сети 
города, соответствующие рьnючному механизму хозяйствования и потребно­
с1т1 насе.1ения; 
- на основе изучения существующих научных подходов предложкгь со­
временную систему размещения розничной торговой сети города; 
- сформироваТh систему показателей оценки эффек-mвности размещения 
розничной торговой сети города; 
- разработать методику uрн1.Низш.J,ИИ рюмещеНИJt розничной торговой се­
·ш города. 
Объекгом исследовании 111!.JJJteтcя розничная торговая сеть города (на 
нримере 1·uроД11 Красноярска). 
Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз­
никающие в процессе организации размещения розничной торговой сети 
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города. 
Область 11сследования - 1.6.109 «Совершенствование организации, 
управления в сфере услуг в условиях рынкю>. 
Теоретическую основу диссертационного исследования составили трудь1 
зарубежных и отечес-rnенных ученых в обласш размещения розничной торго­
вой сеш города. 
Методологической базой исследования являются такие научные подхо­
ды, как логический (принципы диале1С1ИЧеской и формальной логики); систем­
ный (рассмоlреНИе сложного объекта как системы); процессный (представле­
ние регулирования как последовательносТh взаимосвязанных дейс1вий). При­
менялись такие общенаучные методы теоретического и эмпирического позна­
ния, как абстрактно-логические (дедукция и индукция, анализ и синтез), норма­
швные, сташсшческие и аналишческис методы (грушmровка, коррепяцион­
ный анализ, u·шuситt:ньные 11е;1Ичины, средние величины), мсюды сшюшнш·u 
наб,1Юдения и социологических исследований (анкешрование, опрос), карто­
графический метод. 
Информацишmой базой исследования послужили законодательные и 
нормашвные аIС1Ы Российской Федерации; официальные сташстические дан­
ные Федеральной службы государственной сташсшки; пуб.1ИКации отечест­
венных и зарубежных авrоров по теме исследования; результаТhI исследований, 
вьшолненных при учасши автора. 
Научные результаты, вьmосимые на защиту: 
- уточнено современное наполнение поНЯ1ИJ1 «розничная торговая cen, 
города>>, представленного как система расположенных на территории города и 
объединенных связями взаимодополнения, взаимозамены, разделения труда 11 
условиях конкуренции объектов розничной торговли, направленная на обеспе­
чение населения услугами розничной торговли, 11 т.ч. необходимого дпя удо11-
летворения поlребностей населения объема и территориальной доступносш 
услуг, создания условий для их оказания. Углублено поmrгие «организация 
размещения розничной торговой сеш города>> путем учета этапов мониторинга, 
анализа, ппанирования и регулирования дислокации объектов розничной тор­
говли на территории города, основанных на приня1ых принципах и системе 
размещения; 
- пересмотрены и дополнены принципы размещения розничной торговой 
сеш города, а именно: принципы социально-нормашвного размещения, сту­
пенчатосш, территориальной доступносш, специализации, стационарности и 
обеспеченносщ соответсmующие условиям рыночной экономики и основан­
ные на сущесmуюIЦИХ и перспеК1ИВНЫХ тенде~щиях развmия розничной rор­
говли и потребностей покупателей; 
- нреднuженн мюрИЦll wциw1ьнu-нuрмнн~ннш·u ра.sмещения розничной 
торговой сеш города, основанная на разделении объектов розничной ropгoв.:rn 
в зависимосш от направления регулирования: 110 всем объектам розничной 
торговли обеспечение минимwtьнu1·u объемн 11редuи1шления ·1up1u11ыx ус:1у1· 
населению; 110 отдельным груш~ам объектов розничной торговли rоварами, 
имеющими социальное значение, обеспечение минимального объема и терри-
ториальной доступности розничных торговых услуг населению; 
- сформирована и дш1wutt:Нa система показателей оценхи эффекmвносnt 
размещения розничной торговой сети города, включающая в себя направлении: 
оценка сосrоЯНИ11, оценка социальной эффекmвности розничной торговой сети 
1-uро.ца и оценка орrанизационной эффек1ИвноСП1 размещении; 
разработана методика орrанизации размещения розничной торговой се­
·1и города с выделением этапов моюrrоринrа, анализа, 1~ланирования и разме­
щения объектов розничной торговли по терркгории города. 
Научная новюна ре:JУльтатов диссертационного исследования опреде­
ляется сле.цующим: 
- ноюпие «розничная торговая cen. города» н отличие от традиционных 
подходов рассмотрено с позиции системного подхода и раскрывается через вы­
пшшяемые функции, системообразующие связи объектов розничной торговли. 
Cuдt:pЖ<UDtt: 1юшпия «организация размещения розничной торговой cern горо­
да» отражено как основанный на пред1шгаемых принципах и системе размеще­
НИJI непрерывный нроцесс мuнюuриш-а, ШШJIИЗ!i, 1ш11НИронания и ре1·уJ~ирuва­
ния дислокации объектов розничной торговли по терркгории города, чrо спо­
собс1вует развlПЮО методической основы и определяет перспеIСIИВные напран­
ления совершенствования организации размещения розничной торговой Се'IИ 
города, учmывающие запросы потребителей; 
- принципы размещения розничной торговой cem города обеспечивают 
решение задач рационального размещения и ориенmруюrся на современные 
тенденции развития потребностей покушпелей. 11редложенный прющип «со­
циально-нормативного размещении розничной торговой сети города» в отличие 
от «оIТПШWIЬНого» подхода предполагает производmъ регулирующее воздей­
сmие на развmие розничной торговой cern только в случае несооmетствия 
нормативному уровню предоставления населению услуг розничной торговли по 
тt:рришрии 1-uродн. н СООТl!е'l\.:ТНИИ с 3ШШН!IМИ pЫНU'ilIOl'() СС\МUрt:l'УJ1ИроНШШЯ 
пересмотренные принципы позволяют орrанам меспюго самоуправления регу­
лировать терркгориальную орrанизацию объектов розничной торговли с учетов 
Иlfl~UH Hli~lt:НИJI; 
- предложенный №ЩJИЧН:Ы:Й подход социально-нормативного размещения 
розничной торговой сети города н отличие от существующих ступенчатой, 
функциональной и прочих систем размещения определяет розничную торговую 
cen, как совокупность объектов, нодлежащих разным направлениям регулиро­
вания, чrо позволяет производюъ своевременную и скоординированную между 
уровнями месnюго самоуправления корректировку дислокации объехтов роз­
ничной торговли по терркгории города на основе нормативов предоставления 
услуг розничной торговли населению; 
- сис1\:ма показателей оценки эффективности размt:Щt:НИJI розничной тор­
говой cem города характеризуется IJJуппировкой по направлениям и объепам, 
допшmением показателей организационной эффеК'ПfВНОС'Пf размещения роз­
ничной торговой СеIИ города и 11u3нoJ1J1eт ВЬUIВJIJl'lЬ недuст1пки размещеНЮ1, 
принимать управленческие решения в целях повышения дОС1)'ПНОС'П1 услуг 
розНИЧiюй торговли; 
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методика организации размещения розничной торговой сети города в 
\ПJlИЧИt: от сущест11ующих 11 СОО"11!t:l'С'П!ИИ с у-ючненным IIOttJl'11tt:M llIOIIOЧ!tt:I" 11 
себя предложенный комппекс последовательных взаимосвязанных этапов, что 
позволяет органам мес11юго самоуправления своевременно отслеживюъ со­
стояние розничной торговой rern города и осущеспшюъ необходимое воздей­
сrnие, способсmующее удовлеmорению потребностей населения в услугах 
розничной торговли, создаюnо элементов комфорпюй среды проживания жи­
телей города и устойчивому развИ1ию сферы розничной торговли. 
Теоретическая значимость исс:1едования заключается в развИ1lШ тео­
ре1ИЧесКИХ и методических основ организации размещения розничной торго­
вой сети города в части нового содержания поНЯ1ИЙ, прИIЩИПов, систеш.~ раз­
мещения, методики и системы показателей оценки эффективности. 
Пракгическая значимость результатов закаючается в возможности их 
ис1ю;1ыu1111НИЯ н деяте;1Ьнuс·ш uрнuюн власти всех уронней, в т.ч. в работе ор­
ганов Mt..'C11iOГO самоуправления российских городов при организации и прове­
дении р!!Змещения розничной торговой сети, 11 тшоке предприя1Юlми розничной 
торговли при формировании сети собс111енных торговых объектов. 
Теоретические положения и практические вьmоды диссертационного ис­
снедонi:IНИJI могут бьпъ использованы в учебном процессе при формировании 
содержания дисциплин «Экономика товарного обращенИJш, «Организация тор­
говлю), ((Коммерческая деятельнос1ы> и др. 
Апробация работы 11 внедрение результатов исследования. Результа­
ты исследования реализованы при разработке научно-исследовательских и ана­
:шmческих тем: «Анализ состояния торговли и общественного Шfl"'dНИЯ 
1-. Красноярска на 2010 ГОД>> (заказ Админис'Iр8ЦИИ r. Красноярска, договор 
№108-24 от 28.05.2010 г.), «Разрабопа городской целевой программы «Разви­
тие торговли на территории города Красноярска на 2011 2013 годьш (Муюши­
пальный котракт Админис1раЦИИ г. Красноярска №134-23 от 29.11.2010 1·.), 
«МониrорЮiГ сферы розничной тoproвJrn и общес111енного питания города 
Красноярска в 2011 году>) (заказ Администрации г. Красноярска, договор № 77 
24 от 16.05.20111-.), <<Анализ социально ориентированной торговли го­
рода Красноярска)) (заказ Администрации г. Красноярска, договор №197-24 
от 11 .11.2011 г. ). 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж­
дались на следующих конференциях: Vll Межвузовская научная конференция 
аспирантов и докторантов «АК'l)'альные проблемы современной науки и пуm 
их решения» (Красноярск, 2007 г. ), Х Межвузовская научно-практическая кон­
ференция студентов и аспирантов (на иностранных языках) «Состояние совре­
меIШой экономики России)> (Красноярск, 2008 г.), Всероссийская научно 
практическая конференция с международным учаСТТtем «Проблемы rармоЮIИ и 
закономерности в развитии современного мира: научные и практические аспек­
ТЬD) (Красноярск, 2009 г. ), Х меЖдУнародная научная конференция молодых 
ученых «Региональная наука» (Москва, 2009 г.), 11 Межрегиональная научная 
конференция аспирантов и докторанrов с международным участием <<АК'l)'аль­
ные проблемы современной науки и пуm их решения» (Красноярск., 2009 г.), 
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Международная научно практическая конференция «Социально экономические 
и правовые проблемы развИ1ИЯ информационного общества» (Омск, 2009 1·.), 
Межрегиональная научно практическая конференция «Эколого экономические 
проблемы региональных рынков rоваров и услуг» (Красноярск, 2010 г.), Vl~VШ 
Межрегиональные нау•uю~нрнктичt:(;кие конфереIЩИИ «Сфера потребительских 
услуг: шпуалыше проблемы и перспек-mвы развиmя» (Красноярск, 2010 
2012 1т.), 1 и ll Международные научные конфереШJИИ аспиранrов и докrоран­
rов «Акlуальные проблемы современной науки и пуm их реmеНИЯ>> (Красно­
ярск, 2010, 201l1т.), 1Х Межрегиональная научно~практическая конференция 
студеюов, аспираюов и молодых ученых «АК'I)'альные проблемы развИ'IИЯ по­
требительского рынкю> (Красноярск, 20111'.), Международная научно · 
практическая конференция «Актуальные проблемы права, экономики и управ­
ления» (Омск, 20111'.). 
l'езуmшпы исследования напти практическое применение в деятельно­
сти Админисlрации г. Красноярска (акт внедрения №1658 от 30.12.201 lг.), 
ООО ТТ1 «llламя..81» (акт внедрения №9 от 17.01.2012г.) и в учебном процессе 
ФГБОУ ВПО «КГТЭИ» (справка о внедрении №745 от 15.09.201 lг.). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ общим объе­
мом 4,3 п.л. (авт.~3,5 п.л.), в т.ч. 3 ста1Ъи общим объемом 1,1 п.л. (авт.- 0,9 п.л.) 
в ведущих рецензируемых научных журналах, включеюшх в перечень ВАК 
Объем и струюура работы определяются логикой исследования и по­
ставленными задачами. Работа состоит из введения, -q>ex глав, заключения, 
библиографического списка, включающего 192 исrочника, 19 приложений, со­
держит 167 страниц основного текста, 31 таблицу и 29 рисунков. 
Во введении обоснована шпуальность темы, сформулированы цель, ос­
новные задачи, положения, выносимые на зшщпу, научная новизна, практиче­
ская значимос1Ъ, предмет, объект и методы исследования. 
В первой главе «Теоретические основы размещения розничной rорговой 
сети города» выявлена социальная роль розничной rорговли; проанализирова­
ны: существующие в экономической и нормативной литературе lракrовки поЮ1-
·1ю~ «рu:шичш1я ·юр1u!!Ш! се1ы1, ш1 основе изучения сущнос·1и, :шемекюв и их 
взаимосвязи, функций розничной rорговой сети города дано ее уrочняющее 
определение~ выявлены проблемы функционирования и размещения объектов 
розничной rорговли в российских городах; исследованы основные научные 
подходы к размещению розничной rорrовой сети; углублено содержание ПОЮl­
mя «организация размещения розничной rорговой сети города>>. 
Во второй r.1аве «Методические основы организации размещения роз­
ничной rорговой сети города» рассмо-q>ены и классифицированы основные 
факторы, окюывающие влияние на дислокацию объектов розничной rорговли; 
11ре.Ц.1южены и обоснованы современные прmщипы и мюрИЩt сuци~:шьнu~ 
нормативного размещения розничной rорговой сети города; сформирована сис­
тема показателей оценки эффективносm и разработана методика организации 
размещения розничной rорговой сети города. 
В третъей главе «Апробация методики орrанизации размещения рознич­
ной торговой сети города>> осуществлена апробация предпагаемой меrодики и 
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определены основные направления совершенС'nювания организации размеще­
ния розничной торговой cern города на примере города Красноярска. 
В заключении сформированы основные выводы и результюы научного 
исследования. 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Понятия ((розничная торговая сеть города* и ..:организация размеще­
ния розничной торговой сети города*· Традиционно поюnие «розничная тор­
говая ce-n»> в экономической и нормапmной литера1)'ре определяется как «со­
вокуmюсть торговых объектов (предпрИЯ1ИЙ, пунктов продажи), расположен­
ных в пределах определенной терригор:юш. Однако с точки зрения отображе­
ния характерных особенностей, в:шимосвюей и Цt:J1енш1рав.11еннос·ш :темеюuв 
содержание данного ПОНЯ1ИЯ требует уточнения и допшmения. 
Исследование сущноС1И и состава розничной торговой cern города 110-
звоJIИJШ вьщt:Jшть ее основные нризнаки. &н1ервых, розни'Шwt 1uрп>ВW1 се1ъ 
представляет собой совокупносТh материальных объектов (зданий, сооружений, 
строений, конструкций и т. д.). &>~вторых, в состав торговой сеIИ входят те 
объеКТhl, которые используются предприяmями ДJIЯ торговой деятельности, 
связанной с приобретением и продажей товаров ДJIЯ использования их в лич­
ных, семейных, домаnrnих и иных целях, не связанных с осуществлением пред­
принимательской деятельносm. 13-"Iре'ГЬИХ, каждый объект не только находится 
в пределах терригории города, но и привязан к конкрепюму мес1)' на ней. С 
одной С'ГОроНЬl, это физическая необходимосТh материального объекта, с дру­
гой, возможносn, обслужившшх конкретной торговой зоны, покупатели кото­
рой преимущественно знают о месте расположения объекта. В результате чего 
совокупносn, объектов розничной торговли образует сеть, покрывающую дан­
ную тt:рриюрию. 
Цель функционирования розничной торговой cern города состоит в обес­
печении населения услугами розничной торговли. Она заключается в том, что 
сеть как совокупносn, объектов призвана обеспечmъ на терригории поселения 
наличие услуг розничной торгов;m для удовлетворения потребностей населе­
ния. Услуги розничной торговли могут осуществЛЯТhСя через множество кана­
лов, не 01Носящихся к cern, но именно она является основным каналом, спо­
собным наиболее полно, удобно и своевременно содействоваТh удовле-гворе­
нию потребностей населения. 
Сообразно с этим розничная торговая сеть выполняет функции обеспече­
ния. необходимого ДJIЯ удовле-гворения потребностей населения объема и тер­
риториальной достутюсти услуг розничной торговли и создания условий ДJJЯ 
их оказания. 
Выполнение функций и последующее доС111Жение цели розничной торго­
вой сетью осуществляюгся в результате постоянных связей взаимодопалнения, 
взаимозамены, разделения труда и конкуренции объектов розничной торговли 
ме-жду собой. 
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Лuсим образом, розничная торговая сеть города состоиг из множесwа 
l!:!<!ИМОСl!Я:JШ\НЫХ эш:меюuв и функционирует для достижения определеююй 
цели, что позволяет сказать о наличии системообразующих признаков. На рис. 
1 представлена модель пша «белый ЯЩИЮ) розничной торговой cem города как 
СИС'l't:МЬL 
Рисунок 1 - Модель типа «белый ящию> розничной торговой се111 города (РТСГ) 
Все вьпnесказанное позвошuю на основе системно функционального 
подхода сформировать определение розничной торговой сети города как сис­
темы расположенных на территории города и обьединенных связями взаимо­
дополнения, взашиозамены. разделения труда и конкуренции объектов рознич­
ной торговли, нш~равлеююй на обеспечение населения }'С!о/гами розничной тор­
говли, в т. ч. необходимого д//Я удовлетворения потребностей объе.111а и терри­
торUШ1ьной доступности услуг, создания услоtтй д//Я их оказания. 
На сеrодня:шн:ий день в большинстве российских городов набmодается 
низкая степень социальной эффек1ИВнос1И розничной торговой се~и. Н среднем 
по городам обеспеченносТh населения торговой площадью на начало 201 О 1 ·. со­
ставила 598 кв . м/Тh1с . чел . , что ниже показателей разви1ых стран (в среднем по 
Европе 1000 кв.мhъ!с.чел.) . Более 20% городов можно отнес1И к группе с низ­
кой обеспеченностью (менее 400 кв.м/ Тhiс . чел.), в т. ч. в 77 городах не достиг­
нут норматив 1989 года · 280 КJJ .м/ тыс.чел. Усугубляет проблему тот факт, что 
пракrnчески во всех городах отмечаюгся низкие показатели по отдельным рай­
онам и/или товарным группам. 
Особой проблемой городов России выступает сложившаяся низкая терри­
ториальная, особенно шаговая, достуrшосТh услуг розничной торговли . Так, 
11ш1с· 111 1·. Санкт-Петербурга в 2009 г. выявили IU7, а г. Москвы - 6U8 ·шк нюы­
ваемых «проблемньIХ зо1ш, в которых недостаточно объектов розничной тор­
говли пешеходной дос·1упнос1И. Также сохрШiЯЮ1с.11 11ысокШ1 дш1.11 меш<ороз­
ничной торговли и значительная «измельченносТh» торговых объектов. В ре­
зультате в соответствии с социальными задачами розничной торговли происхо­
дит неполное удовлетворение материальньIХ и нематериальных потребностей, а 
также потребностей в 1РУ де, высокие 381J>a1ЬI потребления населения, что влия-
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ет на снижение качества и уровня жизни населения (рис. 2). 
Причины отмеченных проблем, по нашему мнению, сосюят в том, 'ПО на 
этапе формирования и развmия свободного рынка территориальная организа­
ция розничной торговой cem не подвергалась необходимому регулированию: 
не было приняrо ни одного нормативного акта, целенаправлешю устанавли­
вающего принципы и регла.'d:енгирующего размещение объектов розничной 
торговли . Не имея должной законодательной базы, больmинсmо органов мест­
ного самоуправления не создавали условия для улучшения доступности услуг 
торговли для населения. Н связи с чем возникает необходимос1Ь соверmенсmо­
вания организации размещения розничной торговой cem города в соответствии 
с рьпючными условиями саморегулирования и с целью удовлеmорения потреб­
ностей населения в услугах розничной rорговли (рис . 3). 
Рисунок 2 - Поле взаимосu38нных проблем размещенНJ1 розничной торговой сети 
в российских городах 
На наш взгляд, размещение розничной торговой cem города представляет 
собой деятельнос1Ь органов местного самоуправления с учасrnем предприни.­
мательских С1J>уктур торгового бизнеса по регулированию дислокации объек­
тов розничной торговли на территории города, цель которой состоиг в содейст­
вии повышению социальной эффе1<1ИВноСП1 розничной торговой сети. Общими 
задачами размещения розничной торговой cem города в соответсmии с ее 
функциями являются: 
- обеспечение необходимого для удовлетворения потребностей населения 
объема услуг розничной торговли; 
- обеспечение территориальной доступноСП1 услуг розничной торговли; 
· создание качествеЮIЫХ условий для оказания населению услуг рознич­
ной торговли. 
В целях повышения обоснованносm и необходимосrn планомерносm 
принимаемых решений деятельность органов местного самоуправления должна 
направляться на формирование процесса организации размещения розничной 
торговой cem города. llроведенное исследование позволило конкреmзирова1ъ 
поняrnе организации размещения розничной торговой сети города как непре­
рывного процесса мониторинга, аншrиза, планирования и регулирования дисло~ 
кации обьектов розничной торг08!Ш на территории города, основанного на 
принципах и системе размещения, 
Таким образом, развиmе дисклокации объектов розничной торговли на 
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территории города происходиг в результате взаимодействия рыночных процес­
L:ов рt:1-униров11НИЯ и самореrулирования (рис. 3). 
РЕГУJШРОВАНИЕ 
(со сrороны органов rосуд;~рственной власпt и меспюrо са11оупрааш:ню1) 
Принципы, цe!DI, функции, cтpyicrypa, методы, технологии, тех.средстsа 
Моннrоринг, анализ, планирование, размещение 
ДИСЛОКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЮЗН№ПЮЙ ТОРГОВЛИ 
Конкуренция, разделеJ-ШЯ тру да, 
взаимодопоJП1ение,взанмозамена 
Обеспечение населеI-ШЯ услугами розничной торговли 
САМОРЕГУ JШРОВАНИЕ 
(со стороны субъектов розничной торговли) 
Рисунок 3 - Модель ВЛНJIННJI на дислокацию объектов розничной торrовли процессов 
регулнрованНJ1 в саморегулирования 
Уточнение автором поюrrnй и углубление их содержюшя способс'mует 
развИ1ИЮ методической основы и определяет перспекmвные направлеJ-ШЯ со­
вершенствования организации размещеI-ШЯ розничной торговой сети города, 
учитывающие запросы потребкгелей. 
Принципы размещения розничной торговой cem города, Н условиях 
рьrnочной экономики предприниматель стремится влоЖИТh денежные средсwа 
наиболее выгодным для себя образом, что не всегда соответсwует ингересам 
потребителей. Так, объекты розничной торговли располагаются, прежде всего, 
в центральных и престижных районах города, на остановочных пунктах и т. п" 
где высокая юпенсивносТh покупательских потоков, а следовательно, отдача 
используемых ресурсов. При этом в окраинных районах население пользуется, 
как правило, услугами мелкорозничной торговли либо траrnт значительное ко­
личесmо времени на дорогу в стационарный объект. 
Н данных условиях уситmается роль государсwа, которое должно встап. 
на с·юрону потребите.;111, у•штЫ!!ll1ь, нрt:дст11w1юъ n зшцищ1пь е1·0 интер~хьL Н 
этом и закточается социальная функция государства, закрепленная в Консrn­
туции: «l'оссийская Федерация - социальное государство, поmnика которого 
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направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод­
ное ра:111юие че.~юне~аш_ 
Однако при возрас18НИИ государственного воздейс1Вия на экономику 
усиливается сопро1I0Шение и нежелШIИе сотруднича1Ь со стороны предприни­
мвrелей. J Jоэтому органам месmого самоуправления необходимо вмешин1пы:н 
в сложившийся ход рыночных процессов там, где предпрИJПИЯМИ торговли не 
предоставляется необходимый для пmребиrелейминШfШlьный уровень услуг, и 
обеспечива1Ь его. 
Авrором предлагается прющип <<СОЦ1JШ1ьно-нормативного размещения 
розничной торговой сети города», который заключается в обеспечен1Jи населе­
нию города минимально необходимого (нормативного) уровня предоставления 
услуг розничной торговли при сложившихся условиях потребления. 
С одной стороны, нормативный уровень предоставления услуг соответст­
вует уровюо удовлетворения минимальных потребностей населения, н \: другой, 
является целевым значением в деятелыюс1И органов влас1И, досlИЖение кото­
рого должно бЫIЪ обязательно обеспечено д.'UI у\:нt:шнш·u вь111ш1Нt:НИJ1 \:uци­
альной функции государства. 
Кроме того, необхоДЮtОСТh введенин минимального уровня обосновано 
тем, Lf1u, оо-первых, в условиях рьпючной экономики вмешн·1"t:J1ьи1ю 1·осуднр­
ства должно бьпъ минимально необходимым, а во-вторых, реализация такого 
уровня потребует минимума затрат и ресурсов со стороны органов власти. 
Упрощеюю схема рабmы органов мecrnoro самоуправления при исполь­
зовании принципа социально-норма1ИВного размещения розничной торговой 
сети города выглядит следующим образом (рис. 4). 
P.rt.Jpaбoткn .11 
УУОЧНСШl.~t=' 
: нор"-1аn:пю-и : [7< размсщ~н~3 мсr )"$:, 
/-· -, -
B:i.-1..::шaт~.::ILC"'l-НO JI i ~.(оН.tтторянr 
обеС'печt:н:х-1~ 1 ссч5.зюдеюt:11 
~::~~:~::~~~ 1 n~~7:;~;;.~~~w 
, ~го не с-аб...'lюзенпя ) '" ropo.::ia 
·  
1' 
---···········---·---·----------------·--··--·--·----------------------- _ ___; 
Рисунок 4 -Схема применениа принципа ооциалъно-норма111Вного размещенИJI 
розничной торговой cen1 города (РТСГ) 
Основное преимущес1Во предложенного прmщипа размещения рознич­
ной торговой се1И города состоит в ограниченном вмепmтельс1Ве государства в 
деятельность субъектов торгового бизнеса. Эrо дает свободУ пришпия решений 
и оmетс111енностъ за орrанизацию эффеК1ИВной деятельносm предпринимате­
лям и повьшшет степень удовлетворения пmребностей IШСеления при свобод­
ном выборе и конкуренции. В тахих условиях складьmаюrся равные опюшения 
всех участников, что в наибольшей мере соответс1Вует рыночным законам. 
1 lредложешIЫЙ основной прющип в соо1Ветствии с задачами размещения 
торговой сети реализуется через обеспечение норма1ИВноrо уровня объема и 
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территориальной доступносm услуг розничной торговли и условий ДJlll их ока­
:шния. 
Также пересмотрены и допоJШены прИlЩШIЫ размещения, учкп,mающие 
тендеIЩИИ развиrия потребностей населения и направленные на повьШiение со­
циальной эффекmвносm розничной торговой cem города: 
ступенчатого (концентрического) размещения · разделение функций 
между объектами розничной торговли разного значения по признаку частоТh! 
спроса на товары (например, повседневного, периодического, редкого, ком­
Шiексного ); 
территориальной доступности · собmодение территориальной пеше­
ходной и транспорnюй доступносm объектов розничной торговJШ с целью ми­
нимизации заlрат поlребления, в том числе удобство подъездных путей и пар­
ковки, сближение с основными пешеходными и транспорrrными потоками; 
- стационарности - обеспечение населения, в первую очередь, услугами 
стационарных объектов. Мелкорозничная торговля должна вьmолНJ1'1ъ только 
вспомогательную роль, т.е. временно оказывать услуги на данной территории 
пока их не будут осущесmшпъ стационарные объеКIЬI; 
специШ1изации учет тенденции универсаJШзации объектов торговли 
товарами повседневного спроса и специаJШзации объектов ·юр1·онJ1И нрочими 
товарами; 
- обеспеченности предоставление необходимого объема услуг рознич­
ной торговли, исходя из поlребностей населения. 
Н соответс111ии с законами рыночного самореrуШ1рования предложеННЬiе 
прШЩИПЬI позволяют органам власm с минимальными заlратами их ресурсов 
ВЬIПОJПIЯТh социальную функцшо государс-mа и обеспечивать собmодение ин­
тересов населения. 
Матрица социально.-нормативноrо размещения розничной 
торговой cem города. Система размещения розничной торговой cem пред­
ставляет собой теореmческую модель розничной торговой cem города, посlр<>­
енную органами местного самоуправления для целей регулирования ее терри­
ториальной организации. Система размещения является определенным инсlру­
ментом в деятельносm органов муниципальной власm и представляет собой 
разделение торговой сети по тем или иным rqжзнакам на груШIЫ объектов с це­
лью выделения их характерных особенностей и определения норма1ИВНЪIХ 
уровней предоставления их услуг, задающих направления регуJШрованию тор­
говой сет. 
Современная система размещения розничной торговой cem города долж­
на основываТhСя, с одной стороны, на едином цеНlрализованном подходе (об­
щие правила для всех), а с другой, на принципах гибкосm и дифференцирован­
носm (учет специфических месПIЬIХ факторов). 
Н с001Ветствии со сказанным и основываясь на предложеННЬIХ прющипах 
СОЦИWlЬНО-НОрЪШlИННШU ра3Мt:Щt:НЮ1, ступеН'ШГОСЩ территориальной дос­
Т)'ШIОС1П, специализации, стационарносm и обеспеченносщ в качестве систе­
мы размещения разработана матрица социально--нормативного размещения 
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розничной торговой сети города. Согласно данной юпрIЩе торговая Се'IЪ раз­
деляется на 2 уровНJ1 объектов по не:шр<w.ш:ниям ре1улирu11СiНИJ!: 
1. По всем объектам розничной торговли органы местного самоуправле­
ния обеспечивают минимальный объем предостаtIЛения ~г розничной тор­
гоtIЛи, т. е. нормативы обеспеченности IШселения торговой wrощадью. 
2. По отдельным группам объектов розничной торгоtIЛU товарами, 
имеющими СОЦUШ/ьное зIШчение, органы местного самоупраtIЛения обеспечива­
ет минимальные объем и территориальную доступность у~г розничной тор­
гоtIЛи, т. е. нормативы обеспеченности IШселения торговой площадью и радиу­
сов терршпориальной доступности. 
К социально значимым товарам О1Носятся rовары повседневного и пе­
риодического спроса, на покупку коrорых население тратит 70-80% общего 
времени совершения всех покупок. Н связи с этим в целях снижения затрат по­
требления покупателей регулирование ди:склокации таких объектов дuJIЖНu 
бьпь более интенсивным. 
На основе ди:фференцированнш·u 1щ1.1,Jщ1щ, выраж11t:м01·u т11кжt: в рюдt:J1t:­
нии объектов розничной rоргоа:1И по группам rоваров, характеру спроса и зна­
чеIШЮ объектов розничной rоргоа:1и, разработана матрица социально 
нuрм~пивнш·u р11змt:щt:ния розничной торговой сеп1 .Ц.JIЯ 1·uроД11 Красноярска, 
вюпочающая rоварные группы и нормативы размещения (табл. 1 ). 
Общей для всех городов является необходимость выделения из всей роз­
ничной торговой сеп1 груrшы объектов торговли социально значимыми това­
рами. Оста.'Тhные элемеН'IЫ органы меспюго самоуправления устанавливают 
самостоятельно в соответствии с особенносгями города. Так, в г. Красноярске 
предусмотрено регулирование с целью решения первоочередных задач обеспе­
чения населения услугами розничной торговли. Однако в соо111етствии с суще­
ствующими проблема.\Ш муниципальные власrn могут внесrn необходимость 
регулирования формаrов, специализации или социальной направленносrn объ­
ектов rорговли и т.д. 
Для города Красноярска к rоварным группам социального значения О1Не­
сены: универсальный ассорrnмент продовольс111енных rоваров, «Jlекарствен­
ные средства», «Свежее мясо и мясопродуктьш. Нормативы были определены 
на основе анализа сложившейся территориальной организации розничной rор­
говой сети города. Так, например, средний радиус терриrориальной доступно­
сrn по объектам продовольс111енной rорговли составляет 157 м (рис. 5), чrо по­
зволяет снизить норматив с 500 м (общепринятьrй) до 300 м, рассчитаююго на 
основе опроса населения города по поводу комфорmосrn совершения покупок. 
В соответс111ии со значением объектов розничной торговли на террито­
рии города обязанности размещения городской торговой сеп1 распределяются 
между городским и районным уровнями мес1Ного самоуправления, обеспечи­
вая скоординированную торговую полиrnку. 
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Рисунок 5 - Средине радиусы территориальной доступности объектов розничной торговли 
по административным районам г. Красноярска в 2011 г., м 
Согласно разработаююй мюрице социwIЬно-нuрм1пинншu р;пмс::щс::НИJ! 
розничной торговой сети муmщипальные органы не определяюr, из каких час­
тей состоит торговая сеть и каковы необходимые инструмеН1ЪI их регулирова­
ния, а выделяют из нее группы объектов розничной торговли социально значи­
мыми товарами, требующие сооmетсmующей более высокой степени регули­
рования. 1:3 этом оrnошении процесс разработки системы размещения 1uрод­
ской торговой сети упрощается, становится гибким и дос1упным властям рос­
сийских городов. 
Система показателей оценки эффективности размещения розничной 
торrовой сети rорода, Для оценки проводимых мероприятий и принятия обос­
нованных управленческих решений предложена система показателей оценки 
эффективности размещения розничной торговой сети города, вкточающий в 
себя три направления (табл. 2). 
Таблица 2 Показатели оценки эффективности размещения розничной 
то ГОБОЙ cern го да 
Напраиление Объект 
оценки оценки 
Показатели оценки 
А Б 
1. Оценка со- 1.1. Объе!<- ГOllJlll, ед. 
CТOJIННJI роз- ты розннч-
ничнойтор- ной торгов-
ГОБОЙ Ce11i ли 4. у 
города 5. у 
1.2. Торrо-
ва.а площадь i-:;..:-=s:..o..;;=...u=-:=:c:...:;.;:.;:;;.:..;===-'-'---------------1 
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Окончание таблицы 2 
А Б в 
П. OцelOOI 2. 1. Обеспо- ~печеюi0сть населени.1 ~rosoй площадь~о.. кв. м/тыс.чел. 
СОЦКiЛЬIЮН ЧСllНОСТЬ 12. Обеспеченность населенюr объектаМJI розничной торrовтt, 
эффекmано- нai;em2fИS1 ед./wс. ч~л. 
-------
-13. Срсд1tЮi раЩ;ус .rер.,.m;рИ.1лыюй дос1J1nности · объект1111 розннч-сшрwннч- 2.2. Терри-
ной торr1111ой торнальна1 НОЙ ТODfOIUn& М 
сетн rорода ДОСУJ'ШfОСТЬ 14. За1J13ТW временн пoкynan:;ieii на дороrу Ж> объс..-rа розничной 
1UDI'08J81, мин 
Ш. Оценка 3.1. Обеспо- 15. Уровень обсспечеиносrn населенш тортовой ruющадыо, % 
орrаниз;щн- чснность 
----онной эффек- населени.1 16. Дnriи 11аселени11, обе<:печенного торговой п;ющадью в соответ-
11f11/I0<."11t ~н~аmвом, 0/о~-- -
- - ------- --- ·-
р~1исщенш 3.2. Терри- 17. Уровень соблюдения нормаntвного J11,1Иуса пррнторна.,ьноii 
рооничной ториальна• ~1)'ПН~"t!_ __ _ ______ ____ _ ._ _ ------ _ __ ·-
торrОt1Ой се- ДОС1)'ПНОС1Ь 18. Доля юu:е.,ення, охваченного розничной торговой сnъю ropo-
rn ropo;13 да.% 
Анализ показателей оценки эффективности размещения торговой сеп1 
производится как в разрезе rpymt объектов розничной торгов.~и в соответствии 
с paзpaбordlllioй для конкрепюго города матрицей социально нормативного 
размещения, так и в разрезе разновидностей объектов в сооmетствии с их кла\:­
сификацией. 
Основными показатенями оценки эффективности размещения розничной 
торговой сети города ЯRIIЯЮТСЯ дополненные автором доли населения, обеспе­
ченного торговой шющадью в \:ооmетсmии с нормапmом и охваченноrо роз­
ничной торговой сетью города, а тахже уровень соблюдения нормативного ра­
диуса терршuриальной досrуnности (в табшще выделены жирным шрифгом), 
рассЧИIЫВаемые по формулам : 
Чооесn NR Чо~:в добесп = -Ч-- Х 100; Урн = ~ Х 100; дохв = -Ч Х 100; ооц R оощ 
гдеД00.,,n - доля насе.1ения, обеспеченного торговой шющадью в соответствии с 
нормативом, %; 
Ч.исп - численносn, населения, обеспеченного торговой площадью в соответст­
вии с нормативом, чел.: 
Ч00114 - общая численносn, населения, чел.; 
Урн уровень соблюдения нормапmного радиуса территориальной доступно­
сти , %; 
NR норматив радиуса территориа..~:ьной доступности, м; 
R среД}IИЙ радиус территориальной доступнос111 объектов розничной торгон­
ли, м; 
дои · до,1Я населения, охваченного розничной торговой сеn,ю города,%; 
Ч"'. - численность населения, охвачеююrо розничной торговой сеn,ю города (в 
соответсmии с норма1Ю1ным радиусом территориальной доступности), чел. 
Высокая эффективносu. размещения розничной тортовой ce-rn города от­
меЧ<11:"1-с11 н \:JiyЧ<te, кшда дшm населения, обесnечешю1u торговой площадью в 
сооmетсmии с нормативом, и доля населения, охваченного розничной торговой 
(;\:'IЬЮ 1·uрода, \:ОСТШ!ШIКП 100%. )\анные !IOK!IЗIПl:~JIИ являются , с ОДНОЙ сторо­
ны, индикаторами регулирования дислокации объектов розничной торговли и 
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создания условий ДJIЯ доС1ИЖения нормапmов, а с другой, показаrелями оценки 
организационной эффек1ивнОС1J1 дt:я:1t:J!Ьнuс1и ор1:шю11 мес1н01u самоунрнкш:­
ния, направленной на удовлетвореm1е потребностей населения в услугах роз­
ничной торговли. Сформированная система поIСаЗ1Пелей оцеmси эффективности 
размещения розничной торговой cem города является информационной осно­
вой принятия управленческих решений. 
Методика организации размещения розничной торговой се111 
города. Для совершенствования организации размещения розничной торговой 
сети города предложена методика (рис. 6), позволяющая своевременно отсле­
живаn, состояние розничной торговой сети города и принимаrь необходимые 
регулирующие действия, способствующие развИIИЮ торговой инфраструюуры. 
Организация размещения розничной торговой cem города вкmочаег в сt:­
бя Че1Ыре последовательно сменяющих друг друга этапа. 
На первом этапе происходит сбор, наблюдение и обрабопа информации 
о факwрах размещения торговой сети и объектах розничной торговли. На сего­
дняшний день частичная реализация этапа осуществляется с использоваЮ1ем 
1uргового реестра, предусмотренного Федеральным законом №381..фЗ от 
29.12.2009 г. и официальной сТ1ПИстической информации. 
На вторам этапе проводкгся анализ терригориалъной организации и 
оценка эффективнОС1J1 размещения розничной торговой сети. К основным ана­
лизируемым факwрам, оказывающим непосредствеююе влияние на территори­
альную организацию розничной торговой сети, оmосятся: территориальные ха­
рактерис'ПООi! города, расположение мест проживания и плотносТh населения, 
11t:шеходныt: и ·1ран~1юр1ныt: 11у1и, 1t:ндt:НЦИ.И развиmя розничной торговли и 
потребностей населения, состояние инфраструктуры и т.д. 
Оценка эффеКIИВности размещения розничной торговой сети города про­
изводиrся на основе предложенной системы показателей. При достижении вы­
сокой эффективноС'IИ происходит пересмотр нормативов двухуровневой систе­
мы размещения розничной торговой сети города с целью удовлетворения раз­
вивающихся потребностей населения. В связи с высокой трудоемкосТhЮ про­
цесса размещения, корректировка системы происходит примерно раз в 5 лег. 
Третий этап представляег собой планирование развития факwров и тер­
риториальной организации розничной торговой сети города с целью ликвида­
ции ее недостатков, выявленных на этапе анализа в соответствии с системой 
размещения. l'езулътатом планирования является примерный перечень откры­
ваемых и реконструируемых объектов розничной торгошщ с указанием пред­
полагаемого адреса, минимального размера торговой площади и специализа­
ции. 
На четвертом этапе происходит разработка, выбор и реализация мето­
дов стимулирования и воздействия на торговые предпрИЯ1ИЯ с целью регулиро­
вания дислокации объектов розничной торговли города. Степень реализации 
мероприятий по размещению городской торговой сети, а также дальнейшее 
развитие ее территориальной организации отслеживается на этапе мониrоринга 
нового цикла постоянного процесса организации размещения розничной 
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1. Мониторинr территориальной орrанизацин РТСГ: 
1.1. Сбор, наблюдение и обрабоп:а информации о факторах разыещешu РТС 
1.2. Сбор, наблюдение и обрабоп:а ш~фор"ации об объеJm!Х розничной тор­
ГОВJШ 
Анализ территориальной организации 
НОtТИ размещени11 Р'.fСГ: 
2.1. Аналю факторои размацСНИJ1 РТСГ 
2.2. Ана:m:з теwитО(МаJIЬНСЙ 
<lJГанmации н оцеН<а зффех­
mвносrи разн:ещСНИJI всех 
сбъектоо рознична1 торrов.ж 
2.3. Анализ территориальноо организац~m 
и оцеюса зффективносrn раз!l~tщени.я аr­
дельных rpyrm объектов розничнОО: тор­
ГОВJПf тrеара.ми. ИN еющими социальное 
3.1. Пла1-шроваш1е развнпD факторов размещения РГСГ 
рознич-
IV. Размещение РТСГ: 
3 3. Планирование разв!ПИ.О терркгориалъ­
ной opraнизarum стr дельных групп ofrьerroe 
розничн:ОО Т<:µ'ООJШ товарами, 
соцна:IЬное значеюtе 
4.]. Раз~жботка и выбор методов стимулирования и воздействия на торговые 
предприяnu~ 
4.2. Pafxrra с торгсеы№t: предщJюrrnями по реализации необходимых JПNeHeIOfЙ 
терркгоршIЪнОЙ орrаиизации РТСГ 
Рисунок 6 - Методика организации размещеии~ розничной тортовой сети города (РТСГ) 
На основе предложеЮ1Ых прИlЩИПов размещения и разработашюй двух­
уровневой системы размещения розничной торговой = г. Красноярска про­
ведены мониторинг и ана:rnз территориа:IЬной организации розничной торго­
вой сети города, рассчитаны основные показатели оценки эффеК1ИВности ее 
размещения (рис. 7). 
На рис. 8 показаны выявлеЮ1Ые участки Октябрьского района города, не 
охвачсmIЫе се'!Ъю объектов продовольственной торговли и имеющие показате­
ли обеспеченности населения торговой IШощадью таких обьсктов ниже 
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но мапmа. 
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.~1~~~ 
•• ••·•• ~,.:,01 торrоа.с~у..щеерсас1онымзс;:ортим~Н!'ОМ 
Г:po.DDU~!S:м..-ТIК!w-4b8:: TO:.apc8 
- - O~кrьt•op:"OЭA~'!08~Hi3Ai'Pf:'!i~•C~eмяco$1 
№КOr.PCД)"!n'blV 
--06ъe~тop~~T08ipМDA:-pf!J~~«i1e 1'8~~1i! 
-сред,с.:vа • 
~·~ · 
}; t1~ ~l~ 
-~~~t1\~)f~:. 
"{~f' 
-.::.:.rc::. ·~-' 
• •••••• Oбъet<!Ьl~OJ!:ЬC!'lteмtIOМ":'Oproar:.t~ 
/местноrо5'iачен~tя 
--Объе~~~ро.nоео"~зен;.ю;t .,- орrоз..см 
P~ot&t0:13/ MEr.1'IOП:~E!IOUI 
- - 06~У.7'Ыrо~оrо/р.еrАонаr..ьноrо1наце!1W1 
Рисунок 7 - Показатели оценки эффектнвносп рвзмещеНИJ1 
розннчной торговой се111 города Крас11оярска в 2011 г. 
~ - эсны, ах:вачешrые CC'IЬJO в СОО11ЮТС'Т8КИ с вop-
ijN"":~ рвдкуаши территориальной досrупности ' 
-~ не ах::ваченные сеrью . 
111 -fuooe 100"/о, 
О-менее 100% 
Рисунок 8 - Территории, охвачею1ые сеn,ю в соо111еТСтвни с нормаП<ВНыми раднусамн 
территориальной дОС1)'ПНОС111 и распределение сеJСТОроВ по уровню обеспечен1юс111 насе­
ления площадью объеJСТОв продовольс111еююй торговли Октябрьского района 
г. Красноярска в 2011 г. 
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С целью создания эффективной товаропроводящей инфраструкrуры, со­
оmетствующей требованиям юпювационного сценария развития города Краt:­
ноярска и способствующей СТ'dбильному у:~учшению качества жизни насе..1ения 
путем наиболее поmюго удовлетворения спроса на потребиrе.льские товары, 
при учаспm автора разработана 1uродскЮ1 цеж:нЮ1 11р01рс1ммн «1-'азви1Ие тор­
говли на территории города Красноярска на 2011 2013 годы». Для достижения 
цели программы предусмотрен комплекс мер, сгруппированных в такие на­
правления, как: совершенствование нормативно-правовой базы; формирование 
и развитие торговой инфрас1руктуры города Красноярска; совершенствование 
научно-методического и кадрового обеспечения разви'ЛiЯ торгов;1И. 
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: 
совершснсmование торговой инфраструкrуры, ручшение качественной струк­
rуры предпрИЯ1ИЙ торговли; досшжение установленных нормашвов мини­
МСLТhной обеспеченносш насе..1ения rшощадью торговых объектов; 1юньuuение 
доступности товаров и степеЮI удовлетворенносш спроса населения на потре­
бительские товары. 
Предложен комплекс меропрИЯ1ИЙ совершенс111ования оргаЮ!зации раз­
мещения розничной торговой сеш города, направ,1енный на решение сущеС"!'­
вующих проблем (рис. 9). 
1 
' 
КОМП.1.ЕКС .\1ЕРОПРИЯтиl1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГ ЛНИНЩШ РЛЗ.МЕЩЕНIIЯ j. ,. 
POJНI rчной ТОРГОВОЙ СЕТ!! ГОРОi!А 
J .. t ·.·.·· 1 
i 
:О.ЮНИТОРЕНГ '~~:1п .Jlш.~~::~~i-~~~~IE J[ш PA!!\iE~IOJE lli 
__ ··••_• ~2..~=~•ш ·=· ======-i::1 ===========·=====::===== :t 
J. Соз.:~акке- Цtюpti :\Jоннторкнгз роJННЧRРЙтсргоа:!М rupu.:::ia: ~-! • Фнна!К."С&ые. -,_j 
1. !'а1\13боnса Геоrроф"""""~!! пnфop>tai:и<'mm!! системы рюм<mекmr РТСГ. j; · AJЧllllF-<rpзmвны<: ~!. 
вЕ..-:::ючая~1,·.z~аявы~; :· ·11нфоршцкои:выt: 
3 Ннrс~ ;С\li'Нt"НИЙ и JC!re'IИf'IOIЙ в яор:.1ативныР .зоку~1енгы. • J1н<f:11нструl...l)'риые 
============-~===-===~ Рисунок 9 Комп.,екс мсропрюпяй совершенс111ОаанНJ1 организации размещенНJI розничной 
торговой се111 города 
Таким образом, применение методики организации размещения рознич­
ной торговой сеш города позволяет: усовершенствоваn, технологию принятия 
управленческих решений органами месmого самоуправления; своевременно 
отслеживать состоЯЮ\е розничной торговой сеш и осущес111ляn, необходимое 
воздействие, способс11!ующее удовлетворенюо потребностей населения в услу­
гах розничной торговли, создаЮ!Ю для него э,1ементов комфорnюй среды про­
ЖИВаЮIЯ и устойчивому развитию сферы розничной торговли. 
Ш. ЗАКJПОЧЕНИЕ 
Исследования, проведенные в диссертации в рамках поставленных цели и 
задач, определили следующие вьmоды: 
1. Утuчнсны поНЯ'ПiЯ «розничная торговая cen, городю> и «организация 
размещения розничной торговой cem городЮ> на основе системно­
функционального подхода. 
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2. Пересмотрены и обоснованы современные прИIЩЮIЫ размещения роз­
НИ'ПIОЙ торговой сети города, направленные на решение задач размещения, со­
о-mетствующие условиям рьnючной экономики и потребностям населения. 
3. Разработана матрица социально-нормапmного размещения розничной 
торговой cern города на основе дифференцированного подхоДii, щ:х:ду~.:м1при­
вающая разде.1ение объектов розничной торrовли в зависимосm от направле­
НИJt реrулирования, а также по группам товаров, характеру спроса и значеюпо 
объектов. 
4. Сформирована система показателей оценки эффеIСТИВности размеще­
ния роЗНИ'ПIОЙ rорговой сети города. 
S. Разработана меrодика организации размещения розничной торговой 
сети города. 
6. Прещюжены мероприятия по решению существующих проблем в об­
ш1ии ор1 'llИИ:ШЦИИ рu:.!Мt:щения розничной торговой сети города. 
7. Апробация результатов исследования подтвердила их адеквапюсть и 
нршпич.t:~.:кую ЗШ!'iИМl)l.:ТЬ 1! Дt:J!Tt:JJЬHUl.:ТИ Opi'lllIOI! Mt:i.:'IHUIU 1.:СL\ЮУllРШШt:НИЯ. 
IV. СIШСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, ВЮiюченных в 
перечень ВАК РФ 
1. Кутmич И.А. Системно-функциональный подход к определению роз­
НИ'Пlой торговой сети / И.А. Кутnшч /1 Российское предпрюшмательство: все­
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